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1. Bij het nemen van maatregelen ter verbetering van het stelsel van 
normuitkeringen voor ziekenfondsen lijken politieke wil en technische 
uitvoerbaarheid soms door elkaar gehaald te worden. 
2. . Toevoeging van een variant van Diagnose Kosten Groepen verbetert de 
werking van het huidige demografische verdeelmodel voor normuitkerin-
gen in de ziekenfondssector. 
3. (Hoge) kosten in het verleden hebben ook na correctie voor demografische 
kenmerken en Diagnose Kosten Groepen nog voorspellende waarde voor 
toekomstige ziektekosten. 
4. Verevening en nacalculatie verminderen de financiële prikkels tot gunstige-
risicoselectie voor zorgverzekeraars, maar ook de prikkels tot doelmatig 
werken. 
5. Zolang de bedrijvenpoli gebruik maakt van onbenutte capaciteit van 
zorgvoorzieningen (denk aan operatiekamers in het weekend) gaat de 
discussie rond de 'tweedeling' over groepen die veel minder lang moeten 
wachten op behandeling en groepen die minder lang moeten wachten. 
6. De incidentele vertragingen bij de Nederlandse Spoorwegen blijken 
chronisch van aard. 
7. De gevoelsafstand van de randstad naar Groningen is groter dan die van 
Groningen naar de randstad. 
8. Loopbaanplanning voor derde geldstroom onderzoekers aan de universiteit 
voorkomt vernietiging van menselijk kapitaal. 
9. Bij de ontwikkeling van chemische-, genetische-, laser- en akoestische 
wapens is 'Beproeft alle dingen: behoudt het goede (1 Thess. 5: 21)' een 
paradox. 
10. Voor een goed 'partnership' dienen de partner in bridge en de partner in 
bed niet dezelfde persoon te zijn. 
11. Het voorspellen van ziektekosten is vergelijkbaar met het voorspellen van 
het verloop van 'the Bold and the Beautiful'. Je weet dat er dingen staan te 
gebeuren maar nooit wanneer en in welke mate. 
12. Het vervelendste van het strand is het zand. Het plakt, het schuurt en het 
brandt. 
